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La investigación se titula: “LA IDENTIDAD CORPORATIVA Y SU RELACIÓN EN EL 
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA, AÑO 2016”; nos ha dado repuesta al problema: ¿ 
Cómo la Identidad Corporativa se relaciona con el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, Año 2016? Debido a la 
importancia de tener una buena identidad corporativa hacia la municipalidad para 
poder realizar un eficiente desempeño laboral de los trabajadores de dicha 
institución; por ello nuestro objetivo es: Conocer la relación que existe entre la 
identidad corporativa con el desempeño laboral de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, año 2016. La metodología que se utilizó fue 
No Experimental Transversal y el diseño de investigación fue descriptivo 
correlacional. La muestra fue de 204 trabajadores contratados y nombrados que 
laboran en la sede central. La técnica de investigación ha sido la encuesta para 
recoger la información de ambas variables. Los resultados más importantes 
obtenidos con la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnova tenemos lo siguiente: 
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The research is entitled "CORPORATE IDENTITY AND ITS RELATIONSHIP IN THE 
JOB PERFORMANCE OF WORKERS OF THE STONE BRIDGE DISTRICT 
MUNICIPALITY OF YEAR 2016"; He has given answer to the problem: How 
Corporate Identity is related to job performance of workers of the District Municipality 
of Puente Piedra, 2016? Because of the importance of good corporate identity to the 
municipality to perform an efficient job performance of workers of the institution; so 
our goal is: To know the relationship between corporate identity with the job 
performance of workers in the District Municipality of Puente Piedra, 2016. The 
methodology used was not Transversal and Experimental research design was 
descriptive correlational. The sample was recruited and appointed 204 workers at 
headquarters. The research technique was the survey to collect information from both 
variables. The most important results obtained with the statistical Kolmogorov-
Smirnova have the following: 
 
Keywords: Corporate Identity, job performance, organizational communication, 
strategic planning and motivation. 
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